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1.  Introducció
No parlaré tant del ministeri ordenat com del ministeri de comunió. Per dues 
raons, la primera perquè parteixo de l’eclesiologia de comunió,1 i la segona, 
perquè la bellesa produeix la comunió, ja que en brolla.2
La bellesa i el ministeri de comunió són un do de Déu a la humanitat i a l’Es-
glésia. I inspirant-me en una frase de la passada lliçó inaugural del nostre esti-
mat professor Oriol Tuñí,3 destaco que el Pare no sols dóna el seu Fill Jesucrist i 
l’Esperit a l’Església i a la humanitat, sinó també el ministeri de comunió perquè 
precisament s’adoni del do del Fill i del do de l’Esperit.
D’entrada, dues coses prèvies, la primera, que Déu és la bellesa absoluta,4 
i que el ministeri de comunió n’és la visita (ἐπισκοπή) a acollir.5 I com diu el 
bisbe de Roma Benet XVI, seguint sant Bonaventura, «en Jesús contemplem la 
bellesa i l’esclat dels orígens».6 Aleshores podem dir que la bellesa de Déu ens 
1. Sobre l’eclesiologia de comunió: Jaume Fontbona, «La eclesiología de comunión», 
Phase 282 (2007) 453-481.
2. Olivier Clément, Surcos de luz. La fe y la belleza (Orientale Lumen), Burgos: Monte 
Carmelo 2005, 69; 92.
3. Josep Oriol Tuñí i Vancells, Exegesi i hermenèutica de l’Evangeli segons Joan en l’època 
crítica (Lliçó inaugural curs acadèmic 2008-2009), Barcelona: FTC 2008. En concret, p.64.
4. Ludwing Ott, Manual de teología dogmática, Barcelona: Herder 71986, 76-77; Tomàs 
d’Aquino, STh I,39,8; II-II,34,1; Concili Vaticà I, Constitució dogmàtica «Dei Filius» sobre la 
fe catòlica (1870), cap.1 (DH 3001).
5. Cf. Lc 19,44: «No has sabut reconèixer el moment en què Déu et visitava» (οὐκ ἔγνως τὸν 
καιρὸν τῆς ἐπισκοπῆς σου).
6. Benet XVI, Exhortació apostòlica postsinodal «Sacramentum caritatis», 35. En català: El 
sagrament de la caritat, Barcelona: CPL 2007, 48.
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visita en Jesús i en els seus enviats pel do de l’Esperit. I la segona, en la línia 
marcada per Karl Barth i seguida per Benet XVI en l’Exhortació apostòlica 
postsinodal «Sacramentum caritatis» (2007), articulem la bellesa de Déu amb 
la seva glòria, la seva manifestació. I la glòria de Déu s’ha manifestat en la 
humiliació i exaltació de Jesucrist, com molt bé expressen els antics himnes de 
Fl 2,6-11 i de 1Tm 3,16. L’esmentada Sacramentum caritatis afi rma:
Aquest atribut a què ens referim no és un simple esteticisme sinó la manera 
com ens arriba, ens fascina i ens captiva la veritat de l’amor de Déu en Crist, fent-
nos sortir de nosaltres mateixos i atraient-nos així vers la nostra veritable vocació: 
l’amor. Ja en la creació, Déu es deixa albirar en la bellesa i l’harmonia del cosmos 
(cf. Sv 13,5; Rm 1,19-20). Trobem després, en l’Antic Testament, grans signes de 
l’esplendor del poder de Déu, que es manifesta amb la seva glòria a través dels 
prodigis fets al poble escollit (cf. Ex 14; 16,10; 24,12-18; Nm 14,20-23). En el Nou 
Testament, s’arriba defi nitivament a aquesta epifania de la bellesa en la revelació de 
Déu en Jesucrist. Ell és la plena manifestació de la glòria divina. En la glorifi cació 
del Fill resplendeix i es comunica la glòria del Pare (cf. Jn 1,14; 8,54; 12,28; 17,1). 
No obstant això, aquesta bellesa no és una simple harmonia de formes; el més bell 
dels homes (Sl 45,33) és, també, misteriosament, aquell que no té aspecte atractiu, 
menyspreat i rebuig entre els homes [...], semblant a aquells que ens repugna de 
mirar (Is 53,2). Jesucrist ens ensenya com la veritat de l’amor sap també transfi gu-
rar el misteri fosc de la mort en la llum radiant de la resurrecció. Aquí l’esclat de la 
glòria de Déu supera tota bellesa mundana. La veritable bellesa és l’amor de Déu 
que s’ha revelat defi nitivament en el Misteri pasqual» (n.35).7
En continuïtat amb la meva intervenció al darrer Congrés Internacional de 
Teologia celebrat el desembre passat en la nostra Facultat, on destacava l’ori-
ginalitat del punt de partença del professor Sequeri,8 és a dir, el fet de servir-se 
de l’obra del Proslogion d’Anselm de Canterbury, que parteix de la fe en la 
veritat revelada per Déu i continguda en la Sagrada Escriptura, la qual, com ha 
afi rmat la Constitució dogmàtica sobre la Divina revelació del Concili Vaticà II, 
és l’ànima de la teologia.9 També per a Anselm la fe en la veritat revelada i con-
tinguda en l’Escriptura constitueix l’auctoritas per excel·lència. El Proslogion 
d’Anselm cerca de veure amb els ulls de la fe i de l’amor la bellesa de Déu,10 la 
veritat de Déu sobre l’home i el destí de la humanitat. I aquesta bellesa divina la 
contemplem en el seu Fill fet home en Jesús de Natzaret.
7. Benet XVI, El sagrament de la caritat, 48.
8. Cf. Jaume Fontbona, «Resposta a El Logos corresponent. Estètica teològica de la veritat 
de Déu», RCatT XXXIII/1 (2008) 187-193.
9. Cf. Concili Vaticà II, Constitució dogmàtica sobre la Divina Revelació «Dei Ver-
bum», n.24.
10. L’actitud de cercar («quaerere», «requirere») i desitjar («desiderare», «invenire», «spe-
rare», «velle») són cabdals en el Proslogion (especialment als cc.1 i 18); cf. André Hubert, «El 
enigma del hombre según Anselmo de Canterbury», Teología y Vida 45 (2004) 494-530.
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Senyor, encara romans en la teva llum i benaurança, amagat a la meva ànima, i 
per això es troba embolcallada en tenebres i en la seva misèria. Mira al seu voltant 
i no veu la teva bellesa. Escolta i no sent la teva harmonia. Olora i no percep el teu 
aroma. Tasta i no troba el teu sabor. Palpa i no sent la teva suavitat. Senyor Déu, tot 
això ho tens de manera inefable, i ho has donat de manera sensible a les coses que 
has creat; però els sentits de la meva ànima es troben enervats, atabalats, obstruïts 
por l’antiga fl aquesa del pecat.11
El ministeri de comunió actualitza la visita de l’amor de Déu manifestat en 
Jesucrist per l’Esperit, manifestant-ne la bellesa; i en altres paraules, possibi-
lita que la humanitat en recerca de l’amor pugui percebre’n l’olor que desprèn 
l’aroma de la seva bellesa.12 Precisament sant Pau nota que el seu ministeri 
irradia l’olor del coneixement de Crist (τὴν ὀσμὴν τῆς γνώσεως αὐτοῦ).13 En 
efecte:
Donem gràcies a Déu, que, en el Crist, sempre ens porta en el seu seguici triom-
fal i, per mitjà nostre, escampa a tot arreu la bona olor del seu coneixement (τὴν 
ὀσμὴν τῆς γνώσεως αὐτοῦ). Perquè nosaltres som el perfum que Crist ofereix a 
Déu (ὅτι Χριστοῦ εὐωδία ἐσμὴν τῷ Θεῷ) i que s’escampa entre els qui se salven 
i entre els qui es perden: per als uns, és olor de mort que porta a la mort; per als 
altres, olor de vida que porta a la vida. I qui pot estar a l’altura d’una missió com 
aquesta? Nosaltres, de tota manera, no fem com molts que mercadegen amb la 
paraula de Déu, sinó que, units a Crist, parlem amb sinceritat, de part de Déu i a la 
seva presència (2Co 2,14-17).
L’antiga monició a la pregària d’ordenació de preveres del Pontifi cal Romà de 
Benet XIV apuntava «que l’olor de la vostra vida sigui agradable a l’Església de 
Crist»,14 probablement en una al·lusió al salm 133, que nota la bellesa de viure 
junts com a germans; per tant, s’accentua la bellesa d’una vida conforme a la 
unció rebuda (el salm fa una referència al sacerdoci d’Aaron,15 ombra de la reali-
tat que havia de venir, com diu l’actual pregària d’ordenació al presbiterat).
L’autèntica bellesa de Déu la trobem en el rostre de Jesús de Natzaret, davant 
d’aquell jueu desfi gurat que Pilat presenta al seu poble, assenyalant-lo com 
l’Home (ἰδοὺ ὁ ἄνθρωπος, «ecce homo»: Jn 19,5b), i reconeixent-lo com a Rei, 
11. Anselm de Canterbury, Proslogion, cap. XVII.
12. Ez 20,41 (versió grega): «Quan us faré sortir d’enmig dels altres pobles i us aplegaré 
dels països on esteu dispersats, em complauré en vosaltres com un perfum agradable (ἐν οσμῇ 
εὐωδίας) i manifestaré en vosaltres la meva santedat davant les altres nacions».
13. Cf. Giuseppe Baldanza, «Ὀσμή e εὐωδία in 2Cor 2,14-17: quale interpretazione?», 
Laurentianum 48 (2007) 489.
14. Pontifi cale Romanum, Roma 1752, p.49.
15. Salm 133,1-2: «Que n’és, de bo i agradable, viure tots junts els germans! És com el per-
fum que ungeix el cap i s’escampa per la barba, s’escampa per la barba d’Aaron fi ns al coll dels 
seus vestits».
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rei de la creació, rei dels desfi gurats, rei dels sense nom, rei dels pecadors, rei 
dels pobres.
Precisament aquest home anomenat Jesús, acceptant lliurement una mort 
injusta, confi rma la seva voluntat de contestar tota pretensió de copsar la bellesa 
de l’amor de Déu al marge de la seva entrega incondicional fi ns a una mort a la 
creu. En defi nitiva, desxifrar la mort de Jesús, això sí, en el sentit volgut per ell 
mateix, és la condició necessària perquè entenguem la forma de la seva presèn-
cia actual en la història com a do de l’Esperit,16 que se’ns manifesta sacramen-
talment en la carn de l’Església i en el ministeri de comunió.
En la mateixa carn de Crist, doncs, trobem la bellesa que Déu ens manifesta. 
Davant d’aquesta bellesa podem sentir l’emoció creativa de deixar-nos omplir 
del seu perfum o εὐωδία; és a dir, que la mateixa olor del Crist sigui la nostra 
mateixa olor.
2.  La bellesa de Jesucrist
Sobre la bellesa de Jesucrist indicaré set trets dels que queden gravats com en 
una icona en el qui rep el sagrament de l’orde o ministeri de comunió. La icona, 
però, sempre remet a l’original.17
El primer tret és el del Servent humiliat i sofrent. La bellesa del Servent del 
Senyor:
No tenia fi gura ni bellesa que es fes admirar, ni una presència que el fes atractiu 
(Is 53,2).
És la bellesa del qui ha estat humiliat fi ns a manllevar-li la dignitat de perso-
na humana. Pilat ens ho recorda quan el presenta amb la corona d’espines i anor-
reat pels assots i les bufetades: Jn 19,1-5. L’Exhortació apostòlica post-sinodal 
de Joan Pau II sobre La vida consagrada i la seva missió en l’Església i en el 
món (Vita consecrata, 1995) recorda:
Precisament en la Creu manifesta en plenitud la bellesa i el poder de l’amor 
de Déu. Sant Agustí ho canta així: Bell és Déu, Verb en Déu [...] És bell en el cel 
i és bell en la terra; bell en el si; bell als braços dels seus pares, bell en els mira-
cles, bell en els assots; bell invitat a la vida, bell no preocupant-se de la mort, bell 
donant la vida, bell prenent-la; bell en la creu, bell en el sepulcre i bell en el cel. 
16. Pierangelo Sequeri, Teología fundamental. La idea de la fe (Lux Mundi 87), Salamanca: 
Sígueme 2007, 146-147.
17. O. Clément, Surcos de luz. La fe y la belleza, 63; Basilio Petrà, «Il ministero ordinato 
nella teologia ortodoxa del xx secolo. Percorsi storici e prospettive», en Marino Qualizza (ed.), 
Il ministero ordinato. Nodi teologici e prassi ecclesiali (ATI Library 8), Cinisello Balsamo: San 
Paolo 2004, 236.
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Escolteu el càntic amb intel·ligència, i que la feblesa de la seva carn no aparti dels 
vostres ulls l’esplendor de la seva bellesa (Enarr. in Psalm. 44,3).18
El segon tret és el del Jesucrist servidor que renta els peus dels seus deixebles 
(Jn 13,1-20), els fa asseure a la seva taula i els serveix (Lc 12,37); del Jesús que 
no ha vingut a ser servit, sinó a servir i a donar la vida com a rescat per a tothom 
(Mc 10,45); del Jesús bon samarità (Lc 10,25-37), que embena les ferides dels 
maltractats i abandonats; del Jesús que cura i atén els malalts i moribunds (Mt 
4,24), complint l’Escriptura (Mt 8,16-17).19
El tercer tret és el del Jesucrist mestre que ensenya amb autoritat (ἐξουσία).20 
Una autoritat que comparteix amb els Dotze Apòstols (Lc 9,1-2; cf. Mt 28,18-20; 
Mc 16,20). I en la línia del profeta Jeremies (Jr 1,10), es tracta d’una ἐξουσία per 
a edifi car i no per a destruir, que l’apòstol Pau farà seva (2Co 10,8; cf. 1Te 2,7). 
I aquesta autoritat s’arrela en l’ordenació.21 Com a mestre, l’ordenat és fi del a la 
fe rebuda i a l’evangeli de la glòria del Déu feliç (τὸ εὐαγγέλιον τῆς δόξης τοῦ 
θεοῦ) que se li ha confi at (cf. 1Tm 1,11), com assenyalen les Pastorals.22
El quart tret és el Jesucrist enviat (l’Apòstol del Pare) que forma un grup 
estable i signifi catiu, els Dotze, per a continuar la missió rebuda del Pare, dur 
l’Evangeli fi ns a l’extrem de l’univers habitat (cf. Mt 28,19-20; Mc 16,15; Lc 
24,47; Ac 1,8). Enviat per aplegar, reunir d’arreu. Però també és el Jesucrist 
assegut al tron envoltat dels Dotze Apòstols per a governar tots els pobles aple-
gats d’Orient a Occident i del Nord al Sud (cf. Ap 21,9-22,5). L’apòstol Pau, 
inspirant-se en el profeta Isaïes, ja parla de la bellesa dels peus dels missatgers 
que anuncien l’Evangeli (Rm 10,15):
I qui el podrà anunciar, si ningú no és enviat? Ja ho diu l’Escriptura: Que en 
són, de bonics, els peus dels missatgers de bones noves! (Is 52,7).
El cinquè tret és el Jesucrist pastor. Un pastor i rei que s’identifi ca amb els 
germans seus més petits (cf. Mt 25,40); un pastor bell (ὁ καλός)23 que se sacri-
18. Joan Pau II, Vita consecrata, 24. Versió catalana de Documents d’Església 655-656 
(1996) 332.
19. Referint-se a Is 53,4: «De fet, ell portava les nostres malalties i havia pres damunt seu els 
nostres dolors. Nosaltres el teníem per un home castigat que Déu assota i humilia.»
20. Mt 7,29; 21,23-27; 28,18; Mc 1,22.27; 11,28-33; Lc 4,32.36; 20,2-8.
21. Cf. Ioannis Zizioulas, El ser eclesial. Persona, comunión, Iglesia (Verdad e Imagen 
162), Salamanca. Sígueme 2003, 256, nota 105.
22. Cf. Abdón Moreno García, «El ministerio en las Pastorales: El evangelio de la gloria del 
Dios feliz que se me confi ó (1Tm 1,11)», Salmanticensis 55 (2008) 253-254. Cal notar que, més 
endavant (p.263, amb la nota 38), quan esmenta les fonts antigues sobre les diaconesses parla de 
la Didakhé, quan hauria de dir Disdascalia, atès que la Didakhé no en parla, però sí que en parla 
el capítol XVI de la Didascalia.
23. Cf. DENT I, 2178-2182. En el NT καλός és sinònim de ἀγαθός. En la tradició bíblica 
mai «allò bell» no s’entén en el sentit que ho entén el platonisme i l’hel·lenisme.
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fi ca per les seves ovelles (cf. Jn 10,11); un pastor bell (ὁ καλός) que li importen 
totes les ovelles, fi ns i tot les que no són del propi ramat (cf. Jn 10,14-16), un 
pastor que mena cap al repòs i que acompanya amb la seva bondat-bellesa i 
amor (cf. Sl 23),24 un pastor que s’abaixa i confi a en la seva causa i és exaltat i 
fet cap i model de tots els pastors (cf. 1Pe 2,21-25; 5,4). El lligam que hi ha en 
el grec bíblic entre la bondat i bellesa serveix per a pintar la imatge del pastor 
a les anomenades Cartes pastorals, on trobem la recomanació a Timoteu, de 
comportar-se com un «bell» (bon) soldat de Crist (2Tm 2,3), a combatre el 
«bell» (bon) combat per la fe (1Tm 1,18; 1Tm 6,12) i a guardar el «bell» (valu-
ós) tresor de la fe amb l’ajut de l’Esperit Sant (2Tm 1,14). D’altra banda, l’autor 
(que s’identifi ca amb l’apòstol Pau) es manifesta segur d’haver lliurat un «bell» 
(bon) combat (2Tm 4,7). A més a més, Timoteu va donar testimoni de la seva fe 
amb «la bella (noble) professió de fe en presència de molts testimonis», tal com 
va fer Crist, que va fer-la davant Ponç Pilat (1Tm 6,12-13). En defi nitiva, el qui 
vulgui ser pastor d’una comunitat ha de tenir «un bell testimoni favorable (bona 
anomenada) entre els qui no creuen» (1Tm 3,7).25
El sisè tret és el Jesucrist lliurat per a crear lligams de comunió i endinsar-
nos en la seva bellesa. Un Jesús entregat gràcies a un amor fi ns a l’extrem (Jn 
13,1; pregària eucarística romana IV), perquè siguem una comunió, una unitat 
en la diversitat, perquè fem estada en Ell i amb el Pare seu i nostre i Ell i el Pare 
seu i nostre facin estada en nosaltres en la comunió de l’Esperit. En la vigília de 
la Pasqua, el gest habitual d’un àpat jueu rep un signifi cat nou: Jesús proclama 
la seva mort i la seva esperança i, pel pa partit i el vi d’una mateixa copa, ell 
s’uneix als seus fi ns a l’extrem de la seva persona i del seu sacrifi ci, ell es dóna, 
ell s’entrega, ell ens omple de la seva bellesa. L’Últim Sopar està estretament 
vinculat a l’hort de Getsemaní (Mc, Mt) o a la muntanya de les Oliveres (Lc). 
Per això, l’Eucaristia de l’Església, que obeeix al manament del Senyor donat 
en l’Últim Sopar, és el sagrament de la Passió del Senyor.26 Jesús vol que cop-
sem i acollim la seva mort com a expressió de la bellesa de Déu, la bellesa d’un 
crucifi cat que vessa amor per la humanitat i que venç d’una manera defi nitiva la 
mort. Jesús ens deixa l’Eucaristia com a espai de comunió amb la bellesa divina 
i la bellesa de la pobresa. Precisament, el beat Antoine Chevrier ha deixat escrit 
24. En la tradició bíblica hi ha una íntima relació entre bondat i bellesa. El patriarca ecumènic 
Bartomeu I, en la seva intervenció al darrer Sínode de bisbes (18 octubre 2008) sobre la Paraula 
de Déu, notava que, en la versió dels LXX, la paraula grega καλός es podia traduir indistintament 
per «bo» i «bell» (fent una referència a la creació; Gn 1,31), i que etimològicament i simbòlica-
ment implicava un sentit de «crida»; cf. «La Sagrada Escriptura en la tradició ortodoxa», en El 
Sínode sobre la Paraula de Déu, Barcelona: CPL 2008, 35.
25. Seguim la versió de la BCI, que tradueix bo, bona, el que també es pot traduir per bell, 
bella (καλός).
26. Jaume Fontbona, La Cena del Señor, misterio de comunión (BL 32), Barcelona: CPL 
2007, 60.
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en un dels seus manuscrits, recollits pel prevere pradosià Yves Musset, aquestes 
paraules referides a la bellesa de la comunió amb Jesucrist:
La bellesa de la nostra unió amb Crist rau en el fet que la seva divinitat està 
unida a la nostra humanitat. Jesús s’uneix a nosaltres per l’encarnació eucarística. 
Nosaltres no som sinó u amb ell i per ell. [Som] transformats en ell. [Ens conver-
tim] en un altre Crist, i tots [esdevenim] u.27
I el setè i últim tret (com el quart evangeli, que només narra set signes 
podent-ne narrar més; cf. Jn 20,30) és el Jesucrist Sacerdot descrit a l’Escrit als 
Hebreus (He), l’únic text del NT que usa el mot ἱερεύς per a designar una funció 
essencial de Jesucrist. I ho fa a partir del Salm reial 110, on veu el Crist ressus-
citat «assegut a la dreta de Déu» (Sl 110,1; cf. Ac 2,34; 1Co 15,25; Col 3,1; Ef 
1,20) constituït en sacerdot per sempre com ho fou Melquisedec (Sl 110,4). Ara 
bé, només He usa aquest salm per a formular la seva doctrina.28 El sacerdoci 
nou segons l’orde de Melquisedec ens aporta la ferma esperança d’una remissió 
total dels nostres pecats, una esperança (He 6,11-18) que és garantida pel mateix 
Déu, ja que és impossible que Déu hagi mentit (Sl 110,4; He 6,18). I les dues 
grans accions que fa Crist, com a Summe Sacerdot, consisteixen a dur a l’acom-
pliment l’acció de Moisès al Sinaí i la del Summe Sacerdot al Dia del Perdó. 
Així doncs, Jesucrist, per la seva mort i la seva resurrecció, ha segellat l’aliança 
nova i ha obtingut la remissió de tots els pecats humans. I per la fe, ara i ací, els 
humans entrem en aquesta aliança i rebem el perdó que Déu ens ofereix. Jesús 
és el representant dels humans davant Déu i el qui acosta i porta Déu davant els 
humans. Jesucrist és l’únic mediador (He 10,19-20). I en Ell no hi ha separació 
entre culte i vida, sacerdot i víctima, víctima i Déu: realitza l’aliança perfecta, 
uneix la humanitat a Déu en Ell mateix.29
En poques paraules, la bellesa de Jesucrist és font de comunió amb Déu i 
amb els pobres i entre nosaltres.
3.  La bellesa de Jesucrist en el ministeri de comunió
El ministeri de comunió és do de Déu (cf. 1Tm 4,14; 2Tm 1,6) a fi  que tot-
hom (tots els pobles) aculli la seva bellesa i contempli la seva glòria.30 I és un 
do de Déu perquè la Paraula feta carn sigui menjar i beguda veritable (Jn 6,55), 
27. Quadern ms 2/5a, p.55; extret i traduït de l’estudi: Yves Musset, Le Christ du père Che-
vrier (Jésus et Jésus-Christ, n.81), Paris: Desclée 2000.
28. Ens basem en: Pierre Grelot, Une lecture de l’épître aux Hébreux (Lire la Bible 132), 
Paris: Cerf 2003.
29. Joseph Lécuyer, «Sacerdozio comune e sacerdozio ministeriale: unità e specifi cità», 
Lateranum 47 (1981) 11-12.
30. Jaume Fontbona, Ministerio de comunión (BL 11), Barcelona: CPL 1999, 45.
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i perquè aquesta Paraula de Vida animi la vida de tota l’Església local i sigui 
llevat per a la transformació de la vida de tota la creació, que gemega i sofreix 
dolors de part, esperant allò que no veiem (cf. Rm 8,22-25).
L’Exhortació apostòlica postsinodal de Joan Pau II sobre La formació dels 
sacerdots en la situació actual (Pastores dabo vobis):
L’apòstol demana a Timoteu que revifi , o sigui, que torni a encendre el do diví, 
com es fa amb el foc sota les cendres, en el sentit d’acollir-lo i de viure’l sense per-
dre ni oblidar més aquella novetat permanent que és pròpia de tot do de Déu —que 
fa noves totes les coses (cf. Ap 21,5)— i, doncs, de viure’l en la seva immarcescible 
frescor i bellesa originària (n.70).31
L’autor de la Carta als d’Efes (Ef) recorda que Moisès va donar la Llei com 
a do per excel·lència quan va baixar de les altures (Ef 4,7-8),32 ara Crist dóna 
homes (subratllant el caràcter personal del ministeri, cf. Mc 3,14) per a l’edifi -
cació del seu Cos.33 En concret el text clau d’Ef 4,11-13 diu així,34 tot i que no 
totes les traduccions ho tradueixin igual:
11
  I és ell qui ha donat (ἔδωκεν) a uns de ser apòstols (τοὺς μὲν ἀποστό λους), 
a d’altres el de ser profetes (τοὺς δὲ προφήτας), a d’altres el de ser evangelitzadors 
(τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς), a d’altres el de ser pastors i mestres (τοὺς δὲ ποιμένας 
καὶ διδασκάλους);
12
  a fi  de preparar els sants (πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγιων) en ordre a 
l’obra del ministeri (εἰς ἔργον διακονίας), per a l’edifi cació del Cos de Crist (εἰς 
οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ),
13
  fi ns que tots plegats arribem a la unitat en la fe (μέχρι καταντήσωμεν οἱ 
πάντες εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως) i en el coneixement del Fill de Déu (καὶ τῆς 
ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ), (fi ns que arribem) l’home perfecte (εἰς ἀνδρα 
τέλειον), a la talla pròpia de la plenitud del Crist (εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώμα-
τος τοῦ Χριστοῦ).
En la perícopa d’Ef 4,12-13 es detecten sis preposicions seguides (un cop 
πρὸς, i cinc cops εἰς), indicatives de sis fi nalitats: 1) per al perfeccionament 
dels sants; 2) en ordre a l’obra del ministeri; 3) en ordre a l’edifi cació del Cos de 
Crist; 4) vers la unitat de la fe i el coneixement del Fill de Déu; 5) vers el baró 
perfecte; 6) vers la plenitud de Crist.
31. Versió catalana de Documents d’Església 568-569 (1992) 417.
32. Jaume Fontbona, «Do de Déu per a l’edifi cació de l’Església», Butlletí ABCat 98 (2008) 
11-20.
33. J. M. R. Tillard, La Iglesia local. Eclesiología de comunión y catolicidad (VeI 146), 
Salamanca: Sígueme 1999, 89-94. 177-216.
34. Seguim: Abdón Moreno García, «El regalo de los ministerios para edifi car el Cuerpo de 
Cristo (Ef 4,12-13)», Salmanticensis 53 (2006) 487-518.
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El verset 11 enumera cinc serveis fruit del do rebut del Crist per a l’edifi cació 
de la comunitat com a Cos de Crist: apòstols, profetes i evangelistes (primera 
generació), pastors i mestres (segona generació). I el verset 7 nota:
Cada un de nosaltres ha rebut la gràcia (ἐδόθη ἡ χάρις) segons la mesura del do 
de Crist (τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ).
El passiu teològic reforça la gratuïtat del Pare, relacionant-la amb el do radi-
cal del Crist que distribueix els seus dons (τῆς δωρεᾶς) formalment, com si es 
tractés d’un acte institucional. Aleshores apareix aquest esquema:
–  Déu Pare ha donat (ἔδωκεν) Crist a l’Església com a Cap (cf. Ef 1,22-
33);
–  Crist Cap ha donat (ἔδωκεν) a l’Església el ministeri (διακονία) d’edifi car 
el seu Cos (cf. Ef 4,11-12), perquè tots els sants formin part del Crist total 
(cf. Ef 4,13).
–  Crist, com a Cap del Cos, és alhora, principi, mesura i talla fi nal del crei-
xement del seu Cos. Per tant, segons l’autor de la Carta, la cristologia 
fonamenta l’eclesiologia (en la línia dels teòlegs ortodoxos Florovsky i 
Zizioulas).
El regal de Crist són els cinc serveis. Per això la gràcia rebuda és el do que 
Crist ha donat en i per al corresponent servei (ministeri), i aquest do fa que el 
receptor, que no pot disposar-ne, es converteixi també en do.35
Els receptors del do de Crist són, doncs, els dirigents de la comunitat ecle-
sial. En altres paraules, el benefi ci del do radical de Crist i el do de l’obra del 
ministeri seran sempre per als sants. En efecte, els sants són els receptors de la 
διακονία apostòlica. L’Església ha rebut, doncs, del Senyor ressuscitat el minis-
teri apostòlic i els Apòstols l’han transmès als seus col·laboradors i successors, 
o bé en la seva plenitud, al bisbe, o bé sota particulars aspectes, als preveres i 
diaques.36
A partir del fet de reconèixer el ministeri com a do rebut de Déu per Crist 
i en l’Esperit Sant, fent un pas més, i relacionant-lo amb la bellesa que brolla 
de la comunió que serveix i edifi ca, podem afi rmar que el ministeri de comunió 
parteix de la bellesa incommensurable de l’amor del Pare envers tothom, situant 
l’ordenat entre l’acompliment d’aquest amor esdevingut en Crist mort i ressus-
citat i la confi guració en aquest amor per obra de l’acció gratuïta de l’Esperit 
Sant.37
35. H. Schlier, La carta a los Efesios, Salamanca: Sígueme 1991, 252. Citat per A. Moreno 
García, 491, nota 18.
36. Concili Vaticà II, Constitució dogmàtica sobre l’Església «Lumen gentium», nn.20 i 28.
37. Seguim: J. Fontbona, Ministerio de comunión, 31-32.
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Així doncs, l’ordenat actua amb l’autoritat de Crist i en la comunió de 
l’Esperit. És relacionat amb Crist, per això el representa,38 i és relacionat amb 
l’Església, per això l’edifi ca en la comunió i des de la comunió.39 Això sí, la 
gràcia rebuda en l’ordenació és sempre per als altres, al servei de l’Església i 
del Regne.40
El do rebut per la imposició de mans i la pregària d’ordenació determinen-con-
fi guren-estructuren el cristià ordenat al servei de Crist, Cap i Cos, i al servei del 
seu Regne (un servei de comunió i d’edifi cació). Es tracta d’un carisma confi gu-
rador de tota la persona,41 lligant l’existència personal de l’ordenat amb la missió 
rebuda. L’actual metropolita Joan de Pèrgam, conegut com un dels grans teòlegs 
de l’Orient del segle xx,42 afi rma que l’ordenació imprimeix un segell indestructi-
ble (σφραγìς ἀκατάλυτος) en el fi del ordenat que el converteix en icona (εἰκὼν) 
permanent del ministeri de Crist, de la manifestació de l’amor misericordiós del 
Pare i de la seva acció divinitzadora i dels dons de l’Esperit. I si n’és icona signifi -
ca que existeix relacionat amb Crist Cap i Cos, tant en (i per a) la seva missió com 
en (i per a) la seva existència. El metropolita Joan de Pèrgam (Zizioulas) subratlla 
que la paraula σφραγìς apunta a la manera de ser (σχέσις) de l’ordenat, és a dir, 
constituït escatològicament per la bellesa de la κοινωνία i de l’amor.43
L’ordenat representa Jesucrist com a Cap i com a Cos, en plenitud en la fi gu-
ra del bisbe. El representa en les accions sacramentals, en l’anunci de la Paraula 
i l’acció servicial i solidària, amb una existència totalment eucarística, és a dir, 
lliurat per a la comunió i l’edifi cació del cos de Crist.44
Entenem representació en el sentit que fa present, i també en el sentit que 
entre el qui és representat i el qui el representa hi ha alhora distinció i indistin-
ció.45 El ministeri de comunió representa Crist, tal com Ell fa present el Pare 
38. En el sentit de Gadamer: representació que fa present; cf. Joan Pegueroles, L’hermenèutica 
de Gadamer. Presentació, comprensió i emparaulament de la veritat (Lliçó inaugural del curs 
acadèmic 1998-1999), Barcelona: FTC 1998, 42.
39. Gisbert Greshake, Ser sacerdote. Teología y espiritualidad del ministerio sacerdotal 
(VeI 134), Salamanca: Sígueme 1995, 101-105; Antonino Giliberto, «Il ministero ordinato. Una 
rifl essione in chiave pneumatologica-trinitaria», Ho theológos 15 (1997) 218.
40. I. Zizioulas, El ser eclesial, 241-244. Zizioulas recalca que la patrística té clara la natura 
relacional del ministeri, i se serveix de diversos termes per a expressar-ho: πρεσβεία (ambaixada, 
cf. 2Co 5,10); μεταμόρφωσις (transfi guració, l’usa Gregori de Nissa); μεταστοιχείωσις (trans-
mutació, l’usa Ciril d’Alexandria); τύπος, τόπος (llenguatge tipològic, l’usa per exemple, Ignasi 
d’Antioquia).
41. Lorenzo Trujillo, «La comunión de la Iglesia y el presbítero», Surge 54 (1996) 179-
180.
42. Jaume Fontbona, Comunión y sinodalidad. La eclesiología eucarística después de N. 
Afanasiev en I. Zizioulas y J. M. R. Tillard (Col·lectània st. Pacià 52), Barcelona: Herder/FTC 
1994, 171-174.
43. I. Zizioulas, El ser eclesial, 249-250. 
44. G. Greshake, Ser sacerdote, 125-127.
45. Entre el Crist i l’Església i el qui representa ambdós, hi ha identitat en la diferència; o segons 
Gadamer, hi ha ensems distinció i indistinció; Pegueroles, L’hermenèutica de Gadamer, 10.
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(Jn 20,21). I si representa Crist en representa la bellesa. Representació que és 
possible gràcies al do de l’Esperit (cf. Jn 20,21). La tradició joanniana recorda 
la representació de Crist en l’Església pel do de l’Esperit. Tal com el Pare era 
present en el Fill durant la seva missió: els qui en veuen a mi, veuen el qui m’ha 
enviat (Jn 12,45), ara el Fill és present en els seus enviats: qui acull els qui jo 
enviaré, m’acull a mi, i qui m’acull a mi, acull el qui m’ha enviat (Jn 13,20).46
Des d’Ignasi d’Antioquia, el bisbe apareix al centre d’una comunió ministe-
rial, on juguen un paper essencial els diaques i el preveres (que amb el bisbe for-
men el presbyterium), tots ells molt aviat envoltats d’altres ministres «menors» 
(bàsicament litúrgics, per exemple: el servei de lector, el d’ajudar al diaca a 
preparar l’altar, etc.). Aquesta diversitat, però, no posa en dubte mai la unitat 
radical del ministeri de comunió, tot i la posterior segmentació, sobretot a partir 
del segle iv i fi ns a les portes del Vaticà II.
Si ens inspirem en la teoria del totum potestativum de sant Tomàs d’Aquino,47 
aleshores el que es diu en general del ministeri de comunió, val sense cap mena 
de dubte per a la plenitud de l’orde, és a dir, l’episcopat, però no necessàriament 
per a cada grau o mode de participació, com són el presbiterat i el diaconat.48 
Per això l’actual pregària d’ordenació al diaconat parla de tres ordes dedicats 
al servei del nom de Déu,49 i la pregària d’ordenació a l’episcopat recorda que 
l’Esperit confereix a l’ordenat de bisbe la plenitud del sagrament del sacerdoci,50 
«una plenitud que tant la tradició litúrgica de l’Església com la veu dels sants 
pares anomenen clarament sacerdoci suprem, cimal del ministeri sagrat», en 
paraules del Concili Vaticà II.51 Per tant, un únic ministeri de comunió, que és 
apostòlic, i que consta, des d’antic, del bisbe, dels preveres i dels diaques, distint 
grau de participació (presbiterat i diaconat) en un tot (episcopat), segons el do 
rebut i pel seu origen apostòlic.
El bisbe i els preveres actuen en l’Església presidint-la i edifi cant-la units a 
Crist Cap i Pastor. Hi ha identitat entre bisbe i preveres (un esperit comú,52 visi-
ble en el tron comú de les catedrals, manifestació de la unitat de missió: l’evan-
gelització i l’edifi cació de l’Església), però alhora hi ha diferència: el do rebut, 
46. Raymond E. Brown, Un Crist ressuscitat en la Pasqua (Paràbola 4), Barcelona: Claret 
1994, 72-73.
47. Tomàs d’Aquino, STh Suppl, 37,1,2: «La divisió de l’orde no és d’un totius integralis 
en les seves parts ni d’un totius universalis, sinó d’un totius potestativi; el qual consisteix en què 
el tot, segons la seva raó completa, es dóna només en un, i en els altres es dóna una participació 
[aliqua participatio ipsius]».
48. Antonio Miralles, «Lo Status Quaestionis della teologia del diaconato permanente», 
Seminarium 37 (1997) 719-720.
49. Cf. De ordinatione (editio typica altera), n. 207. En català: Pontifical romà, Ritual de 
l’ordenació de bisbe, preveres i diaques (d’acord amb la segona edició típica), Barcelona: Balmes-
PAM 1997, 112.
50. Cf. De ordinatione (editio typica altera), n. 83; Ritual de l’ordenació, 50.
51. Lumen gentium, 21.
52. Cf. De ordinatione (editio typica altera), n. 105; Ritual de l’ordenació, 55.
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que confi gura la pròpia relació comunional amb el Cos de Crist; en concret, cap 
prevere mai no representa l’Església local, i existeix sempre amb el bisbe i amb 
els altres preveres com a col·legi presbiteral de l’Església local, en altres parau-
les, com a presbyterium, sacramentalment una sola cosa amb el bisbe diocesà. 
Això queda ben palès en la mateixa ordenació presbiteral, quan el bisbe dioce-
sà, primer, i els preveres, després, imposen les mans al nou prevere.53
El bisbe amb els preveres i els diaques. Tots junts són el ministeri de comu-
nió, hi ha una identitat sacramental (el sagrament de l’orde) i de missió (al servei 
de la Paraula, la litúrgia i la caritat), i alhora, diferència: pels dons rebuts, que 
determinen la relació comunional amb el Cap i el Cos de Crist, però també pel 
seu origen apostòlic. I si s’accentua l’origen apostòlic és perquè el diaconat és 
un orde no col·legial, per la seva relació tipològica amb els Set, en relació als 
ordes col·legials de l’episcopat i del presbiterat, relacionats amb els Dotze. En 
defi nitiva, els tres ordes representen Crist unit a la seva Església i animen l’Es-
glésia local segons el do rebut.
Tots els set trets signifi catius de la bellesa de Jesucrist esmentats anterior-
ment, és a dir: Servent humiliat i sofrent, servidor, mestre, apòstol, pastor, lliurat 
per a la comunió i sacerdot, els representa el bisbe. Els preveres també, però 
sempre com a col·legi i secundant el bisbe. Els diaques, en canvi, representen la 
bellesa de Jesucrist com a bon samarità, servidor i servent humil i sofrent.
4.  La bellesa del ministeri en el ritu d’ordenació
El ritu d’ordenació manifesta com l’ordenat és cridat a fer viva la bellesa de 
Jesucrist en la seva (i per la seva) existència i missió, sigui ordenat bisbe, sigui 
ordenat prevere, sigui ordenat diaca.
El ritu d’ordenació també fa aparèixer el caràcter relacional del ministeri de 
comunió. En efecte, tota ordenació relaciona l’ordenat amb una comunitat con-
creta i s’esdevé en el context de l’assemblea eucarística (indicat amb l’expressió 
tècnica ἐπὶ τὸ αὐτὸ).54
D’altra banda, en la litúrgia s’expressa la fe de l’Església (recordem l’antic 
adagi: Lex orandi, lex credendi)55 i la bellesa de la litúrgia, com nota la tradició 
ortodoxa, és criteri i font de veritat.56 Precisament, el bisbe de Roma Benet XVI, 
53. Cf. De ordinatione (editio typica altera), n.130; Ritual de l’ordenació, 68.
54. I. Zizioulas, El ser eclesial, 226-227. On Zizioulas afi rma que segons l’antiga tradició 
comuna a Orient i a Occident tota ordenació ha d’estar relacionada amb una comunitat i s’ha 
de celebrar en el context de l’assemblea eucarística. L’expressió tècnica ἐπὶ τὸ αὐτὸ signifi ca 
l’Església local reunida per a l’Eucaristia, o bé l’assemblea eucarística local; cf. Ac 1,15; 
2,1.44.47; 1Co 7,5; 11,20; 14,23.
55. Cf. Catecisme de l’Església Catòlica, n.1124.
56. O. Clément, Surcos de luz. La fe y la belleza, 63; on explica la llegenda de la conversió 
del príncep Vladimir de Kiev, meravellat davant la litúrgia de la catedral de Santa Sofi a.
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en l’esmentada Exhortació apostòlica Sacramentum caritatis, recorda que la 
litúrgia, per la seva vinculació amb la bellesa, és veritatis splendor (n.35).57
La litúrgia d’ordenació mostra que ni el futur ordenat no s’atorga el dret de 
ser-ho, ni que l’Església no s’ordena els seus ministres, sinó que cal la invoca-
ció de l’Esperit i la imposició de les mans feta en la comunió de l’Esperit, que 
garanteix que l’Església tot ho rep de l’Esperit (tota l’assemblea s’hi afegeix 
en el silenci i en l’amén fi nal). Per això, les necessitats d’una Església local i 
les qualitats i aptituds d’un cristià són més decisives que el desig personal.58 En 
el cas de la litúrgia d’ordenació episcopal, que no separa l’elecció de l’orde-
nació, es podria dir que l’Església local té el poder d’elegir el nou bisbe; però 
cal recordar que no té cap poder per a fer de l’episcopus electus un episcopus 
effectus.
La litúrgia d’ordenació recorda que el ministeri de comunió fa present que la 
salvació ve de l’Altre i recorda que l’Església mai no pot identifi car-se amb el 
Crist ni pot «domesticar» la sobirania de l’Esperit, la refereix sempre a l’esde-
veniment pasqual i a l’enviament apostòlic original.59
El ministeri de comunió, com a do de Déu rebut en l’Església, signifi ca la 
visita de Déu fet home en l’home que el representa; manifesta la gratuïtat de 
salvació en l’amor de l’Espòs per l’Esposa que representa; i recorda que, en 
l’Església, la missió que ve del Pare pel Fill i pels Apòstols en la comunió de 
l’Esperit: consisteix a reunir tots i totes en la bellesa perfecta.60 Ací rau la bellesa 
del ministeri de comunió, que neix de la comunió i la serveix i l’edifi ca. I cada 
escollit rep el do de l’Esperit, o per al ministeri de bisbe,61 o de prevere,62 o de 
diaca.63 Una gràcia per a un servei a l’Església i al Regne. Una gràcia que omple 
de la bellesa de Jesucrist l’Església, i des de l’Església, el món.
4.1. L’ordenació a l’episcopat
En l’actual Ritual d'ordenació (segona edició típica), la pregària d’ordenació 
a l’episcopat assumeix la de l’anomenada Tradició apostòlica. L’escollit per a 
l’episcopat rep de l’Esperit el do que el confi gura com a bisbe, aquest fet en 
defi neix, en primer lloc, el caràcter personal, que és alhora únic i irrepetible. I 
57. Benet XVI, El sagrament de la caritat, 48.
58. Rémi Parent, Prêtres et évêques. Le service de la présidence ecclésiale (Théologies), 
Cerf/Paulines, Paris/Montréal 1992, 199.
59. Laurent Côté, L’Eucharistie du Peuple de Dieu (Brèches théologiques 10), Paulines & 
Médiaspaul, Montréal 1991, 204.
60. La paraula Regne, segons Màxim el Confessor, signifi ca bellesa perfecta (Mystagogia 23, 
701C; citat per: O. Clément, Surcos de luz, 99.
61. De ordinatione (editio typica altera), n.25; Ritual de l’ordenació, 18.
62. De ordinatione (editio typica altera), n.112; Ritual de l’ordenació, 58.
63. De ordinatione (editio typica altera), n.187; Ritual de l’ordenació, 96.
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el do rebut és l’spiritus principalis o ἡγεμονικὸν πνεῦμα, l’Esperit que dóna 
autoritat per a regir i santifi car,64 o l’Esperit per a presidir.
En segon lloc, des dels orígens, la litúrgia de l’ordenació expressa amb la 
imposició de les mans el caràcter col·legial o no de l’orde, quan els membres del 
mateix col·legi presents imposen les mans o no al nou candidat. Per això quan 
només el bisbe, i ningú més que ell, imposa les mans a l’ordenat de diaca està 
expressant que el diaconat està privat del caràcter col·legial. I l’ingrés al res-
pectiu orde es visibilitza amb el bes de pau que es donen entre els membres del 
propi orde, és a dir, bisbe amb bisbes, prevere amb preveres, diaca amb diaques; 
a més, l’acabat d’ordenar sempre rep el bes de pau del propi bisbe o bisbe que 
presideix l’ordenació. Això també passa en el sagrament de la confi rmació, on el 
bes de pau amb el bisbe expressa que l’acabat de confi rmar entra a formar part 
de l’orde dels cristians, la comunitat sacerdotal.
I en tercer lloc, tot ordenat forma part de la comunitat dels fi dels batejats 
pels tres sagraments de la iniciació cristiana i no pot prescindir-ne, perquè hi 
està vinculat sacramentalment. Es tracta de la dimensió sinodal del ministeri 
ordenat. I en paraules del Concili Vaticà II, ací referides als preveres, però també 
aplicables al bisbe diocesà i als diaques:
Junt amb tots els qui foren regenerats en l’aigua pel baptisme, els preveres són 
germans entre germans (fratres inter fratres), com a membres del mateix i únic cos 
de Crist, l’edifi cació del qual és confi ada a tots.65
Els ritus complementaris ajuden a dibuixar la identitat del bisbe en relació a 
Crist i als Apòstols i a l’Església local a presidir i servir. Aquests ritus consten de 
la unció del cap amb el crisma (és vicari del Crist i ha rebut la plenitud del sacer-
doci de Crist), del lliurament del llibre dels Evangelis (és vicari dels Apòstols), 
i de les insígnies de l’anell (és l’espòs de l’Església que presideix), de la mitra 
(signe de santedat en la seva entrega servicial), del bàcul (signe de pastor).66 I 
fi nalment, hi ha l’entronització en la càtedra (signe de mestre: Mt 23,2; i també 
signe de la inserció del bisbe diocesà en l’apostolicitat de l’única Església de 
Déu).67 Els ritus s’acaben amb el bes de pau (que segella la seva cooptació al 
64. Versió catalana de spiritus principalis; Ritual d’ordenació, 33. En castellà: Espíritu de 
gobierno.
65. Presbyterorum ordinis, 9.
66. Cf. De ordinatione (editio typica altera), n.49-51; 53-54; Ritual de l’ordenació, 35-36.
67. De ordinatione (editio typica altera), n.55; Ritual de l’ordenació 36: «Després de l’entrega 
del bàcul, tothom es posa dret. I si l’ordenació s’ha fet a l’església pròpia de l’ordenat, el bisbe 
que presideix l’invita a seure en la càtedra, i ell s’asseu a la dreta de l’ordenat. Si és ordenat fora 
de l’església pròpia, el bisbe que presideix l’invita a seure com a primer entre els altres bisbes 
concelebrants». Vegeu-ho també refl ectit en l’anomenat Document de Munic (1982) II,4; fruit del 
diàleg teològic entre l’Església catòlica i l’Església ortodoxa.
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col·legi episcopal)68 i la professió de fe amb tota l’assemblea, perquè rep la fe 
de l’Església.69
El bisbe, doncs, representa Crist en tota la seva bellesa, de Servent humiliat i 
sofrent, del qui serveix, del mestre, de l’enviat del Pare (Apòstol), de lliurat per 
a la comunió, de pastor i rei, i fi nalment de sacerdot.
4.2. L’ordenació al presbiterat
Els preveres són constituïts membres del col·legi presbiteral,70 i alhora units 
amb el seu bisbe en la missió de Crist i dels Apòstols, i per tant, relacionats amb 
Crist Cap i Pastor.71 En efecte, preveres i bisbe constitueixen l’únic presbiteri 
de l’Església local,72 i n’és l’expressió visible el consell del presbyterium, que 
brolla de l’ordenació; per això, el dret canònic (CIC 500,3) reconeix que el 
consell presbiteral no pot actuar mai sense el bisbe diocesà, puix n’és el cap. 
I en relació al seu bisbe, els preveres són els seus col·laboradors i consellers 
necessaris.73 L’ordenació presbiteral, doncs, no sols crea preveres, sinó també i 
simultàniament presbiteri (és també un orde col·legial).74
Els preveres queden vinculats sacramentalment amb el seu bisbe; amb ell 
són servidors i imatges de Crist, Apòstol i Sacerdot (cf. Rm 15,16).75 En la 
pregària d’ordenació al presbiterat es demana que el nou prevere sigui un bon 
col·laborador del seu bisbe en l’anunci de la Paraula; que sigui, junt amb el 
seu bisbe, un fi del administrador dels sagraments (el baptisme, l’Eucaristia, la 
reconciliació dels pecadors i la unció dels malalts), i que sigui, en comunió amb 
el seu bisbe, el qui intercedeixi a favor del poble que se li encomana i del món 
sencer perquè, en Crist, arribi a la plenitud de la comunió amb Déu en el seu 
Regne, la bellesa perfecta.76
El prevere rep el do per a col·laborar amb el bisbe i aconsellar-lo en el govern 
pastoral (spiritus consilii, πνεῦμα χάριτος καὶ συμβουλίας, l’Esperit de gràcia 
68. De ordinatione (editio typica altera), n.26; Ritual de l’ordenació, 19: «L’òscul que rep 
l’ordenat per part del bisbe que l’ordena i de tots els altres bisbe és com el segell de la seva coop-
tació al Col·legi episcopal».
69. De ordinatione (editio typica altera), n. 56; 58; Ritual de l’ordenació, 36 i 38.
70. Cf. Presbyterorum ordinis 2 i 8; Pastores dabo vobis, 74.
71. Cf. Lumen gentium, 28; Presbyterorum ordinis, 2.
72. Lumen gentium 28: «Unum presbyterium cum suo Episcopo constituunt».
73. La tipologia de la pregària d’ordenació al presbiterat al·ludeix als setanta ancians i als 
col·laboradors dels Apòstols; cf. De ordinatione (editio typica altera), n.159.
74. Lorenzo Trujillo, «¿En nombre de Cristo o en nombre de la Iglesia? ¿Quién es un sacer-
dote?», Sal Terrae 87/10 (1998) 787. Cf. De ordinatione (editio typica altera), n.105.
75. Cf. De ordinatione (editio typica altera), n.159 (pregària d’ordenació). Vegeu-ho més 
desenvolupat: Salvador Pié Ninot, «La plegaria de ordenación de los presbíteros. Nueva edición 
del Ritual», Phase 31 (1991) 471-490; en concret: 489-490.
76. Cf. Pié Ninot, «La plegaria de ordenación de los presbíteros», 479.
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i de consell),77 tot i que la pregària actual (basada en el Sacramentari de Verona) 
accentuï la recepció de l’Esperit de santedat, precisament perquè els preveres 
han de ser persones santes que menin el poble de Déu a la santedat.78 Aquesta 
existència centrada en la santedat és expressada amb les paraules que acompa-
nyen els dos ritus complementaris, el de la unció de les mans,79 i el lliurament 
del pa i del vi, on es demana que el nou ordenat de prevere conformi la seva vida 
al misteri de la creu del Senyor.80
El prevere fa present la bellesa de Crist unit sempre amb el seu bisbe (secun-
dant-lo) i amb la resta dels preveres de l’únic presbiteri local. D’una banda, el 
signe de la unció de les mans fa present que Jesucrist acompanya sempre l’or-
denat de prevere; i de l’altra, el signe del lliurement del pa i del vi li recorda la 
seva existència unida al misteri de la creu.
4.3. L’ordenació al diaconat
Els diaques són constituïts en servidors de tot el poble de Déu, al servei del 
bisbe i del seu presbiteri, i, per tant, són units a Crist Servidor.81 Els diaques 
manifesten la bellesa del servei d’amor de Crist en el món amb la seva preferent 
dedicació als pobres. Cal recordar que l’antiga pregària d’ordenació diaconal de 
les Constitucions Apostòliques,82 així com la de la litúrgia hispànica,83 presen-
ten la fi gura d’Esteve com a model a imitar en aquesta entrega servicial fi ns a 
l’extrem.
En la pregària d’ordenació,84 l’anamnesi recorda la relació dels diaques amb 
la litúrgia (referència als levites) i amb la solidaritat (referència als Set); en 
l’epiclesi s’invoca damunt d’ells el do de la gràcia septiforme de l’Esperit per a 
imitar Crist servidor; i en les intercessions es demana que els diaques «sobresur-
tin en totes les virtuts evangèliques: l’amor sincer, el zel pels pobres i els malalts, 
77. L’antiga litúrgia d’ordenació al presbiterat (Tradició Apostòlica, Constitucions Apos-
tòliques), tant d’Orient com d’Occident, assenyala aquesta peculiaritat.
78. Cf. De ordinatione (editio typica altera), n.112. Se subratlla la funció santifi cadora del 
prevere i s’al·ludeix a la qualitat necessària per a la confi guració amb Crist, el «sacrifi ci sense 
màcula». En la línia de LG 28.
79. De ordinatione (editio typica altera), n.161, Ritual d’ordenació, 90: «Que NSJC a qui el 
Pare va ungir amb l’Esperit Sant i amb poder, sigui sempre amb tu, perquè santifi quis el poble 
cristià i ofereixis el sacrifi ci a Déu». 
80. De ordinatione (editio typica altera), n. 163; Ritual d’ordenació, 90.
81. Imatge de Crist Servidor: Mt 20,28; Mc 10,45; Lc 22,27; Jn 13,1-6.
82. J. Fontbona, Ministerio de comunión, 92; on es cita CA VIII, 18. El text en castellà: 
Cuadernos Phase 181, 272-273; edició crítica bilingüe (grec-francès): SC 336, 219-221.
83. Rafael Serra, L’ordenació dels preveres i diaques i la institució de ministeris eclesiàstics 
en la litúrgia hispànica. Anàlisi litúrgico-teològica dels Ordines XIV-XVIII del Liber Ordinum 
Episcopalis (Col·lectània Sant Pacià 86), Barcelona: FTC 2006, 56.
84. De ordinatione (editio typica altera), n.207; Ritual d’ordenació, 112-113.
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l’autoritat humil, la puresa de vida i el comportament segons l’Esperit». Al fi nal 
de la pregària, és demanat per als diaques el do d’imitar Crist en el servei.
En concret, el diaca rep el do del servei a l’Església i als pobres, el que 
l’antiga pregària ordenació al diaconat de la Tradició Apostòlica en diu spiritus 
sollicitudinis.85
I com a ordo no col·legial, els diaques recorden a l’Església la inseparabilitat 
dels serveis evangelitzador i litúrgic del servei solidari. Heus ací que el servei 
solidari (la diaconia de la caritat) especifi ca i estructura l’exercici del servei de 
la Paraula i del servei litúrgic.
El do d’imitar Crist en el servei confi gura l’existència i la missió dels diaques 
al si d’una Església local i en el món. Així doncs, la representació sacramental 
de Crist Servent defi neix els diaques en el pla de la seva existència; i l’animació 
del servei, unint litúrgia amb vida i acció pastoral,86 defi neix els diaques en el 
pla de la seva missió en l’Església i en el món.
Dit d’una altra manera, el diaconat no existeix per a servir a l’altar, més aviat 
el seu servei a l’altar serveix per a lligar l’acció litúrgica amb l’acció servicial 
al si de l’Església i al si del món en nom de l’Església i fent present la bellesa 
del servei de Crist,87 que és precisament l’Evangeli.88 Per tant, la bellesa de Crist 
resplendeix en el servei d’amor dels diaques als seus germans més petits.
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85. J. Fontbona, Ministerio de comunión, 87; 88. 
86. Giulano Agresti, «L'ecclesiologia del Vaticano II e il diaconato permanente», en Il 
diaconato permanente (Istituto di Scienze Religiose Ecclesia Mater), Napoli: Dehoniane 1983; 
on cita aquest paràgraf de Kerkwoorde: «È appunto in questo legame tra il culto e la vita che sta 
il vero signifi cato teologico del diaconato. [...] La funzione del diacono è ad un tempo liturgica 
e caritativa, essendo la funzione liturgica il sacramento della funzione sociale, il segno della sua 
unione con Cristo. Ecco perché, a nostro avviso, le due funzioni debbono restare unite nella stes-
sa persona senza che 'si creino ancora diversi tipi di diaconi, gli uni liturgici, gli altri caritativi, 
sociali, amministrativi».
87. Susan K. Wood, El sacramento del Orden. Una visión teológica desde la liturgia (BL 
33), Barcelona: CPL 2008, 203.
88. L’ordenat de diaca rep el Llibre dels Evangelis; cf. De ordinatione (editio typica altera), n. 210.
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Summary
First, the article shows seven features of the beauty of Jesus Christ that get 
engraved like on an icon on the one receiving the ministry of communion. The fi rst 
feature is that of the humiliated and suffering Servant; the second one is that of Jesus 
Christ the servant; the third is that of Jesus Christ the master who teaches with author-
ity; the fourth is that of Jesus Christ the one sent (the Apostle of the Father); the fi fth 
is that of Jesus Christ the shepherd and king; the sixth is that of Jesus Christ given to 
create ties of communion and to bring us into the depths of his beauty; and the sev-
enth and last feature is that of Jesus Christ the Priest, as portrayed in the Letter to the 
Hebrews.
Recognizing the ministry as a gift received from God, through Christ and in the 
Holy Spirit, and relating it to the beauty that comes forth from the serving and edify-
ing communion, the article affi rms that the ministry of communion has its origin in the 
incommensurable beauty of the love of the Father towards everybody. This places the 
ordained person between the accomplishment of this love in the crucifi ed and risen 
Christ, and the confi guration in this love through the work of the free action of the Holy 
Spirit.
In short, the beauty of Jesus Christ shines in its fullness in the bishop; and, with dif-
ferent nuances, in the priests and in the deacons.
